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. ~ 
Le CIRCE a e:rreotu.' Ie reoensement dee acoords oonolu8 par la COIIIIIUJlaut' 
aveo lea pays tiers en vigueur au,30 ,,.;nai 1972 &fin d 'en tStablir un 
fiohter exhaustir qui, traito par 
; 
oroinateu.r, puisse rtSpontire A une 
double neoessite & i i 
I 
. - n~oissite pour 1& Commis.ion ae disposer d 'un repertoire oomplet 

des acoords oonolua par 1.. Oolnmunaute aveo lea p8¥8 tiers, qui 

80it aooessib~~ f aeilemeni au plus grand nombre de servioes; 

- neoessit' pour lea servioes ~enes Anegooier au 1 gerer les &C­

oord., de di.poser d'un tiohier ~ entree. multiples, le olasae­

meni geographique dee tiohter. Manuela limitant oonaiderablement 

leur exploitation, 

II .'agli dono A 1 .. f ois d'un tiohi ~r dooumentaire at de ge§tio;~ 

Outre leIS p08aibilit ~a d t interrogation qu'of'tre Ie traitement 

automatiea, 11 doit presenter oomme principal avantage de "oouvrir" 

(aveo une mis. a jour rapide) l'ensemble~e6 acoords oonolua aveo 

1es pays tierlJ par 1& CEE, 1& CIroA, la CEEA ou leura Etate membre. 

rWnia, sans auoune exolu8ive tenant a leur nature ou 1 leur objet. 

Le CIRCE pubUe oi=joint l't§t&t RJ.Otuel d. oe tiohier. Dane 1 'avenir, 
lea mie.e A jOUl' Dft t eront pas l'objet de nouvelle. publioations mais 
pourront atre ·ool1llue. ~ tout moment en interrogeant Ie terminal CIRCE 
d'une des direotions g~nerale. de 1& Commi8uion. 
I 
. 	 II 
I 
IDat .Sign~. • dat e de signatUH 
! 
Dat.Notit. date de notifioation de 1& ratifioationl1l'i 
Da:t .Paraph. .. date de paraphe 
Dat ~en "1"., • date d'entr~. en vigu.eur de l'acoord 
Dat d f tet • dat e d. pri • • d '.rret de 1 'accord 
l 
Dat .. ~pi·r • dat e de find. validit' de I'acoord 
••••••••••••••• 
• 
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CAllADA j 
1.0. 	 COMMUNAUTE DAT]3 OBSERVATIONS 

SIGNATAIRE 

L 260/16 em . Aooord-oadre 4e ooop~ration sDat.Sign.6/1/16 ~ 
p.l CEX:A oClUlllleroiale t1 ~Ollomique 	 Dat .Hotir~30/9/16 in:ietermin~e 
24/9/16 	 cm Dat.en V.l/I0/76 
Dat.Effet 1/10/76 
Dat.Eq>ir.OO/OO/OO 
Non publU Aooord ee torme d'echange de Dat.Sigit.6/ll/75 ~ 
5EX:/15/21)2 CEE leUr.. eur lea modaHUe de Dat.Erpir.OO/OO/OO ind~termin~e 
FINAL ooop4rati011 en matUre d 'en- . 
Tironnement 
60/59 Aooord C~EA.Canada oonoernant Dat.Sign.6/10/59 juaqufau 
p.n6.5 lea utiliaations pacifique. Dat.en V.lS/11/59 17/11/69 
24/11/59 4. 1'mergie atomique Dat.Eq>ir.11/11/69 puis prolongs 
taoitement 
L 65/18 Amendement aa torme d"ohan- Dat.5ign.16/l/78 expiration 
p.r6 CEEt ge d. 1ettre. oonoernant Ie. Dat.Erpir.OO/OO/OO 8imultanee 
8.3.18 	 utilieations pacitiques 4e 1 oelle de 
I'.ergie atomique l'acoord amend' 
a 274/18 Aooord,tar la'plohe entre 	 Dat.Paraphe 28/1/18~3l/12/19 
p.S am la CEE et la Canada 	 ·Dat.Erfet 28/1/18 . en attendant 
18.11.18 	 Jlat.Erplr.31/12!79 1& oonoluslor 
d'un accord 
1 plu8 long 
terme 
. , 
"CI"·'l";'r-r"~"-·'~··· •.• ,.~. ,,~,~- "•• "" ~.\ T__ ; ; \1""~'''''!'"~ -.--.,_1V.....__ .,...~._~';~. -Y''I''T1''''~''·~- -I. ';"~,.:-,..... :""1 ••"-:-' 
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. J.O. COMMtl'NAUTE 
SIClfATAlRE 
ell 
, 
Non publU,YOir 
1EO/74/25l8' OEI 
FINAL 
17/59~ 
1'.309 CEFA 

19.'3.59 

17/59 
1'.312 ca. 
., 
19.3.59 
31/61 
1'.668 OEPA 
29.4.61 
72/62 0_
1'.2038 
. 8.8.62 
t~ 
I
TITRE I
j 
.1 
Aooord. entre 1a CD! et 
1e gouvernement dee USA 
conoernant 1a p80he au 
larp de. o3h. de. Etat... 
Vale 
Aooord •• torme d' 'ohange 
da leUre. oonoernant 1e. 
aodallt4. de ooop4ra1;ion 
tn matHlre d 'environnement 
Aooord EUratom-USA 
Aooord de ooop4rat10n EU­
ratom-USA. oonoernant 1 .. 
utilisation. pacifique. 
d. 1 t hergie a.t~iqu. 
DATES OBSERVATIONS 
Dat.Sign.15/2/11 
Dat.Notif.par CEE: 
9/6/71 jllsqu'au 
nat.NoUf.par USA. 	 1/1/84 

(voir J .0.
4/3/11 
L 147/77) 
"Dat.en V.9/6/77 
Dat.Err~t 9/6/17 
Dat.EXpir.1/7/84 
Dat.Sign.l/7/74 ~ 
»at.Expir.OO/OO/OO Indetermin~e 
Dat.Sign129/5/58 ~ 
Dat.Sign~18/6/58 indeterminee 
,Da.t.Ex:pir.OO/OO/OO 
Dat.Sign.8/11/58 	 proroge 
Dat.en V.18/2/59 jusqufau 
Dat.Ex:pir.17/2/84 	 :n/12/85 
par amendement 
ot.J.0.72/62 
p.2038 _ 
Annant 1 l',ooord ct. ooop4- Dat. Sign.U/6/60. prolOg~ 
ration lhratc:bs-USA. oo~oernant Dat.enV'. /61 jUBqutau 
la. utilisationa pacifiqu..
'a l'cergie atomique 
Amendement 1 1 tacoord de 
oooperation !Uratom-USA 
oonoernant le.,utilisation. 
paoitiquea dt l' qergi. 
atomiqua ' 
Dat.Expir. /71 	 31/12/85 
par amendement 
ot.J.0. 72/62. 
p.2045 
Dat.Sign121/5/62'~31/12/85 
Dat .Sif;l~22/5/6.2 ( .' 1 tprorog'" ac­
»at.en V.9/7/62 oord juaqu'A 
Dat.Erp1r.31/12/85 oen. date) 
'I 
m'A'l'S-UNIS D'AMERIQt7E 
.. 
J.O~ 
" 
COMMONAUTE 
SIaNATAlRE 
!ITRE DAtES OBSERVATIONS 
72/62 
p.2045 
8.8.62 
om 
Amend8lllent 1 l'aven~t Dat.Sign~21.5.62 ...,. :n.12.85 
du 11/6/60 1 1 'acoo1"4 de Dat.Sign~22".5.62 (proroge 1 'ave­
ooop'raUon 1!bratom-USA Da1i.enV.9.7.62 n8&'1t jusquta. 
oonoernant lea uUl1aa"Uon."L Dat.El:pir.3l.12.85 oette date) 
paoitiquea de l' 61ergi. 
atomique 
163/64 
p.2586 
21.10.64 
om 
Amendement 1 1'avenant du 
11/6/60 (aaend4) 1 1'acoo1"4 
de ooop'rationEUratom~SA 
oonoernant 1•• uti11.ationa 
paoltique. de' l' an.rgie 
atomique 
Dat.Sign!22.8.63 
Dat.Sign~27.8.6) 
Dat.Expir.31.12.95 
-","31.12.95 " 
L 139/74 
p.24 
22.'.14 
om. 
Amendement 1 ltavenant du Dat.Sign.20.9.72 
11.6.60 1 l'acoord d. oooPl-DateEEpir.31.l2e8,"3l.l2.85 
raUOIl JhratOlll-USA OODoenuult 
1•• utilisationa pacitiquea 
4e l'.treie atOilique 
, I 
I 
'j 
• 
<"'*ll'r-;o 
I 
" 
HAITI 
1.0. 	 COMl«JN'AU'l'B 
SIGNAtURE 
Non publU 
COM/78/5'JI CD 
mAL 
, i 
" 
!. 
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Aooord C~attl 
IN1' 1. 008181'0. 
a •• pro4uib 	tutu•• 
OBSERVAtIONS 
Dat.Ettet 1.1.78 ..tin 1982 
Dat.EEpir.31.12.82 (pas enoore 
publU 1e 
30.3.79) 
.. 
·
' 
, . 
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L 249/71 
p.l8 
10.11.71 
L 13/79 
p.~l . 
19.1.79 
NON PUBLIE 
COM/18/548 
FINAL 
186/63 
p.2966 
21.12.63 
CO:CruYAUTE 

SIGNATURE 

on 
eEE 
OEE 
CEEl 
.' 
• 
TITRE 
Aooord oO!!!lile:r.c1al ilon 
pr~terenti.l entre la 
CEE et l'Argentine 
Aooord •• torme, I'clohange 
de lettrea reoondulsant 
l'aocord oommeroial entre 
1& CEE et 1'Argentine 
Aooord CEE- Argentine 
INr 1e oommeroe des 
produit. textiles 
Acoord de ooop4ratlon entre 
1& CEFA et 1 t Argentine OOll­
oernant l.~ utilisationa 
pacifiques de l' cergi_ 
allo1 'aire 
.~ t 
t 
, ~ 
I 
,I 
, 
t 
t 
tDATES OBSERVATIONS i 
1) Sign 8.n.71 
1) en V 1.1.12 I 
D Eftri 1.1.12 	 li' 
D Expir 31.12.19 	reconduit annuel1e~ 
ment par ~oh.de let', 
1) Eftet 1.1.79 
D Expir 31~12.19 du 1.1.19 au 
31.12.79 
1) Effet 1.1.18 ...:,. fin 1962 
D Explr 31.12.62 (pas encore 
publte Ie 
28.3·79) 
D en V 6.11.6) 
D Sign 4.9.62 
D Expir 5.11.83 
• 
i 
I 
I 
1 
.
! 
i )U' _ 
COY.l'4WAU'l'E TITU 

SIGNATURE 

L 102/74 Aooord oommeroial nOD. D Sign 19.12.73 
I, 
p.23 OEm pr6t~rentiel entre la D en V 1.8.74 
11.4.74 CEE et Ie Dr's!l D Erlet 1.8.74 
D Nour 11.1.74 reeonduotib1e au­
tomatiquement d'an­D .Explr 31.7.71 nee en annee . 
,
NON PUBLIE Aooord CEE-Br~sll 8lU' Ie D Effet 1.1.78 fin 1982 : 
' 
CO~78/553 eEE oommerce des produtt. D Explr 31.12.82(pas encore publU 1 
18 28.3.79) !FINAL textiles 
L 79/69 Aooord de ooop6ratlon D Sign 9.6.61 
p.l CIEl entre 1a CEEA .t Ie Dr'sil D en V 24.6.65 juaqu'.u ~3.6.85 
)1.3.69 oonoernant le. utilisatiODB D ~ir 23.6.85 
paoitiquee de l'qergi. 
atOlllique 
I,. 
i 
I 
t 
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lUPUBLIQU'E DE COLOMBIE 
01.0. COMMUNAUTE 
SIGNATURE 
HDN PtmLIE 
0011/78/540 OEl!: 
FmA~ 
• 

TITRE 
Aooord ORE- Colombie 8U.r 
1. oOlDll\eroe de. produita 
textiles 
,I 
I 
I· 
I" 
DlTES OBSERV'ATION3 
DEftet 1.1.78_~ tin 1982 
(pas encoreU Expir 31.12.a2 	 publie 1e 
28.1.79) 
. ( q • 
i \~! -, '~,-'-.. ~-~-.-·'·"'Ii7:~T~·~:- ;' -" , 
, : i 
--------- --- --- -- - -- -----------.. ----. 
-3,,0. 	 COMMUNAUTE TITRE DATES OBSERVATIONS 
SICNATAIRE 
~"_¥_"'.. ,".,.~... " __ ... ,' ....' _ .- r::.., ...',''''....._____~~1co. _ .. , .... ------------------­
NON PTJB'LIE 
COM/78/541 CE6 oommeroe des produits D Expir 31.12.82 (pas enoore 

FDU.L tonil 18 publU le 28.3.79) 
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, ", E'l'ATS UlfIS m mIQUE 
J.O. 	 COMMUNAUTE TITRE ' OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
L 241/15 	 Aooord non pr~Nrentie1 ent" D Sign 15.7.75 '"+ 31.10.80 
1& CD et"le Mexique ." D Notif 2.10.15 maia re~onduotiblep. 10 	 OD D en V 1.11.75 automatlquement 
23.9.75 	 D Effet 1.11.75 d'annee en annee 
D Expir 31.10.60 aprea cettc date 
NON PUBLIE Aooord CEE-Mex1que sur 1. 	 D Effet 1.1.76 ~ 31.12.62 
D EEpir 31.12.82 (pas enooreCOM/78/555 	 eEl!! oommerce de. prodults publi6 Ie 28.3.79) 
FINAL textiles 
I ;;, 
.. 
• 
. 
I 
\ 
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r 
I 
I 
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PEROU' 
• 	
­
3.0. 	 COMMUNAUTE . mRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
NON' Pt1BL!E 	 Aooo~ C~ P~rou ~ Ie D Effet 1.1.78 ~ fin 1982 
oommerce des produit s D Expir 31.12.82 (pas enoore publieCOM/78/612 

FIN!!.. terlilee . 18 30.3.79) 

• 
.. 
• 
• • 
RmmLIQUE ORIENTALE DE L'URtXItJAl' 
J.O. 	 COMMUN'AUTE 
SIGNATAIRE 
L 333/1l 
Pd OD 
4,12.73 
NOlf PUBLIE 
COM/18/543 eEE 
FINAL 
·1 
TITRE 
d 
Aooord oommercial non 
pr,rerentie1 entre 1& 
eEE at l'Uru.guay 
Aooord CE&-Uru.guay 8Ul" le 
oOlDlllorce des prod~h 
textiles 
.. 
., 
I 
• 	
i 
DATES OBSERVATIONS 
DSign 2.4.73 a partir du 

D RoUf 25.7.74 1.8.77 

D en V 1.8.14 reoonduotibl e 
D Erret 1.8.74 automatiquement 
D Etpir 31.1.71 d'annee en annee 
D Efret 1.1.78 ~ fin 1982 

(pas enoore 

D Expir 31.12.82 publie Ie 28.3.79) 
• ''''~~f"l'''--''~''''>_'''''''-' ."·';r','·l'''·:''fT!.!··.,....·, ~I~'" "'''1!,-: tl"~ ""\1'-" 
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ET!TS D'AFRIQUE. DES CARAIBES m W PACIFIQUE 

J.O. 	 COMMUNAUTE TITRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATAIRE 
___=~"",W"~'~"'_wm~~~_j(_ ~_"'""________________________•• 
L 25/16 CEE 	 Convention ACP-CEE de Lom.s D Sign 28.2.75 -,\01.3.80 
D en V 1.4.16p.l D&pir 1.3.80 
31.3.16 
Aooord 6.utre 	he Eta1;a membreaD Sign 28.2.75 .... 1.3.80L 125/76 
p.144 Etata llIembres 	 de Is. C~A et 1es Etah !cP D en V 1.. 4.16D Expir 1.3.80 
31.3.76 	 CFX!A relatif' aux pl.-odui ta relevant 
de III. C~A 
wil' 
NB. Etats ACP s1rnatairea de 1& Conventipn de Lome I 

Bahamas, Barbade, Botswana, Burundi, Cameroun, Centraf'rlque, Congo, C()te d'Ivoire, Dahomey, 

E.'thi.oph, F.ldji; Gabon, Gambie, Ghana, Grenadih, Ouinee, Ouin.se Bissau, Guinee Pliuatnriale, 

Guyane, Haute Volta, JamaTque, Kenya, Lesothol Liberia, Malawi, ?I.adagaacar, Vali, Ile Ma.urice, 

Mauri te.nie, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, S){8.ziland I 

Tanzania, Tohad, Togo, Tonga, Trinit& et Tobago, Ouganda, Samoa. Oooidental e, Zaire, Zambie, 

&lrlnam{16.1.16), Seyobelles(27.8.76 - of• .J.O.O.E. L 317/715) 

+ Cap Vert, PapOl1aah"Nouvelle Ouin~ef Sao ToouS et Prinoe (18 28.3.71 - ot. J.O.C.E. L 211/~8 
et L 90/17) 
+ DjlbouU+Ilee Salomon (le"27.9.78 - ot.JOCE L 291ha) ... 'l\tvalu (le 11.1.79 - ot JOCEL 30/t 
+ La Dominique (Ie 26.2.79 - of. JOCE L 55/79) 
+ Lea Comor.a (le 13.9.16) 
L 203/78 	 Aooord ." forme d' ~oha.nge D Sign 24.7.76 
D EClat 1.1.78 ~ll.12.79p.4 CEE 	 de lettrea en1lre la CEE et D Expir 31.12.79 
27.7.78' la Barbade, hi Congo, P'idji, 
1a Guyane, laJama!que, Ie' 
](en,.a, MadagaEloar, 1e Malawi, 
L'tle Maurice, l'Ouganda, 1. 
SUrinam, Ie Swaziland, 1a 
Tanzanie, Tri~it~ et Tobago, 
INr lee prix garant U pour 
Ie euore d. oe:nne pour 1978/19 
....... ­
\j 
'1 
.. 
• 
! ~ • 
. . 
8 I 
___,__ .. .. J....___..... ~......-_. 
\ 	 . 
R.UlUBLIQUE POPtn.AIRE ro BANGLADESH 
-
3.0. COMJruNAUTE 
SIGNATURE 
TITRE MTES 
• 
OBSERVATIONS 
jusqu'au 
L 3~9/76 Aooord de " oooperation Dat.Sign.19.10.76 39.11.81 
P.l oommerciale entre 1a 	 Dat.en V.l.12.76 puis reconduo­
19.11.76 eEE et h :Bangladesh 	 Dat.Effet 1.12.76 tible taoite­
Dat.Notif.25.11.16 ment d'annee 
Dat.Expir.30.11.81 ~n annee 
L 225/78 Aooord sur 1e commerce 	 Dat.Sign.ll.7.78 juaqu'au 
31.12.79PelS CEI!: des produits de jute Da't.en V.l.9.78 . 
voir 8l,lssi16.8.78 	 Dat.Eft'et 1.1.76 
Dat.Expir.31.12.79 L 228/78 
NOH PUllLIE Cn: , Aoocrd 8a t01"llle d' eohange 	 Dat.en V.1.11.74 
de Iettrea sur Ie oommerce Dat.Effet 1.11.74 ind~terminee 
(m. fiche: dee tissua de sohou bourre Dat.Expir.OO/OO/OO 
A..73-o0042 .. B11) de 80ie {sohappe)et de ooton, 
'iieeea 	ear metiers a main 
(hand looms) 
NON PUBLIE CEE 	 Aooord BS f01"lll8 d'eohange de Dat.en V.l.l1.74 ~ 
lettres sur Ie oommerce des Dat.Effet 1.11.74 indeterminee 
(m. fich~: tissue faita a la main 	 Dat.Erpir.OO.OO.OO 
A-78-00039-0(6) 	 !handio.ratt~) 
~"'''W!!w''!!11',,",,!('''''_'_____________________.....________......__ 
BON PlJBLtE Aooord CEE-:Bangladesh sur' Dat.Eflet 1.1.78 -)olin 1982 
COM/78/'41 CEE 18 oommerce de's produ:Us Dat.Expir.31.12.82 (pas enoore 
FINAL textiles publU Ie 
30.3.19) 
• 
,. -, ' .--~~---- .............---...- ......----~ ..'-- ...-":""--1"':w-"""-.-,-.----'""'-­
RFl'UBLIQUE POPULAlRE DE CHINE 
J.O. COMMtJNlI.tm: TITRE 
SIGNATURE 
L 123/78 'Acoord oommetloial 
p.l OD entre 1a OD ~ 1a 
11.'.78 . Chine 
Aooord CEE-Chino 
nr 1e oOlllllleroe de. 
produit. textil•• 
• 
.j 
\. 
I 
.J 
I 
,. 

DATES OBSE'R7ATIO!'fS 
Dat.Sign.3.4.78 ~ 31.5.83 
Dat.en V.l.G.78 (voir ausei 
Dat.Erfet 1.6.18 J.O.L 143/18 ) 
Dat.Notit.25.'.78 reoonduotib1e 
Dat.lkp1r.31.5.83 taoitement 
d'annt§e en 
annee 
n~gooiationa 
en oour. 
en lIIara 1979 
.
• 
.. 
'! 
REPUBLIQUE DE COREE 
J.O. 	 CQMMUNAUTE 
SIGlI'ATAIRE 
NON PUBLIE 
COMhs/551 CEE 
F'DlAL 
• 
·i 
Aooord CEE-Cor4e 
IUl' I, o01llllleroe de. 
produits textile. 
DATES OBSERVATIONS 
Dat.E1"tet 1.1.78~tin 1982 
Dat.~pir.ll.12.82 (pas enoore 
publU le 
3O.l.79) 
. ! 
1 
HONO KONO 
J.O. 	 COMMUNAUTE 

SIGNATURE 

NON PU'BLIE Aooord OD-Hon; Kong 
COM/78/545 CEB sur 1e oOllllDel'Oti des 
FINAL 	 pl'oduits textiles 
• 
, 
I 
I 
I 
.' 
OBSERVATIONS 
l>a.t.Et'f'et la.78 -+tin 1982 
Dat.Expir.31.12.82 (pas enoore 
publitS 1e 
30.3.79) 
,........-· ...... ~-~·..---..~,."';'""'7-""""":·<IPf:":'~,.."!':""~..... n"'!r--~!"'~·--~"I"..',..,.......f·""""-;',,",,_r""';rrrr'~":'·~-r ~ 

" ': i)' ',\ 
. ' ".' oj. .-, \ ;-' '., '.--:' • 
RB'UDLI~EJ)E ,L 'llf:nr; 
.' 
L82/74 
,P.l 
27.3.77 
.:;., ~ . 
'Accord 'de coopoj:-9.tion 
commeroiale e~tte la 
Ci::E. ct 1 'Inde (nouvel 
accoru 'dccoopcr'lt1on en 
courodencgociaUon) • 
Aocord our Ie c~mneroe 
, des ' produits de.e.2.22 
la.· ' . te.Sisn: .1.7/.12.1,.7.. ~ ' 
.Int.nonf: 27/3174 .' 
·,lht.en.v: 1/4/74 .' 
iht.offct:1/4/74 
lht ~oxpi r: 31/3/79 ' 
.recondui t , 
to.citer.lcrit · 
;. j\1oqu ';1.'11 
31 Clo.rseO 
;, Accord sur 1e cOlllmerce Int • . expir:
OEE desprodui ts 'dejute 31/12779 
. Accoru. cr.tre laC~ et 
'.' •·CEE 1 'Inde cur lesucre 
de. c;o.nlle ­
c 
, Aecordsous fome dtech~e. Da:~.en.v:>1/7/6e .' 
de lettrcosur Ie cor.uneree ·' J)J.t.cffet:l!7/68/ 
, de;.! tiosUD. d~ soie. et deJ;nt.o:q)ir:OO/OO/OO' 
,'; " " . coton"Us~co su:rmctiers ,~ . 
, . " , 
lJIMuele (handloOl~o) ,
. ~ .: " - ' ­ _. 
', ' ;:;:-.. 
. Non , .... .•,.. ' ; " Accord CEE - Inu~. Ilur 1e 
public <OJ:E : cor.u:lcrce den prolluits 
Ca,V7S/538 teXtiles ' 
FIliAL 
, 
jUsqu'au 
31dcccmbre 79 
dur6e 
inu~termi\1~o 
Ql:r~e ' 
ind~ter.:dnee 
dur'Se 
indcterinince . 
•.• . , 
pubU6 'h30.).79 
jucqt\'a r:in. 
1982 (PIl!> cne()~c, 
, 
.\ 
! 
I 
i 
! . 
-
.
. 
L203/78
P.7 
27.7.78 
.Aocord SOUl! fonie dteoh.angeDa:t.effet: 1/X18< 
de lettres sur lea prix n:..t"Upj,r; 31 12/79 . 
· ga.rantie pourle eucre cle ' . 
. C)annepour 1975/!979 . 
.- / ' 
. I.: ' i ' 
.. -, 
mOON13IE 
J.O. 	 COMMUNAUTE mRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATAIRE 
NON PUllLIE eEE 	 Aooord sUr 1e oommeroe Dat.en V.l.9.71 durce 
de oertains pr¢dui'ts Dat.Expir.OO/OO/OO ind-5ter:nin6e 
faits it 1a maill 
(handiorafts) 
NON PUBLIE Aooord CEE-Ind~n~sie Dat.Effe~ 1.1.78 ~rin 1982 
COM/78/558 CEE Bur 1e commeroa de. Dat.Expir.31.12.82 (pas encore 
FINAL produit. textile. publU Ie 
30.3.79)
.. 

. I 
~ 
• 
I 

.1 

.,->~........-" ~.., ---"",.,_. •~.-----------.-•• 

IRAN (RFPUBLIQUE ISLAMIQUE D' ) 
J.O. 	 C<»nf.tlNA~ DATES OBSERVATIONS 
SIGNATAIRE 
! 
. Aooorda d4noncu1. 
114goo1aUons 	8uapeDllu•• 
'I . 
.. 
I 
I 
I 
~ 
I 
I 
. I. 
I '. 
I 
I 
..I 
---------------~..----.-. -" 
, . 

3.0. 	 COMMONAUTE OBSERVATIONS 
SIGNATAIRE 
I 
NON PUBUIE 	 CEI Aooord. 88 tonte dt&ohange Dat,.Sign.OO/OO/77 ~ 
0/17/645 	 de lettres 8U~'le8 modalit~. Dat.Expir.OO/OO/OO indeterminee 
de oooperatio~ en matiere d t 
enTil'Onnement 
• 
• 
'. 
'-'-,,~ '''''>'''1' ,O""~'._""_ ''''--j' ··'"·_T-~ ·~··-·---"'~-·-!~'~1' '7""".,..-,....~,~~~'~-w'''~'·~,...1'.,..,·'''!:o'''~-rr~·-~,~"~~''':'"~~'-'· ..~\:'<'f'··' f .... ,~"1~,·\"'"t'.~.·'-"rJ'-' ... r~~.. '1-'~-'""'YY" ......;":·';.....,'!"~~ 
. i ~! 
\ '. 
liOYAUME ro LAOS 
J.O. CO'Mi\ruNAUTE Tl'rRE OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
NON PUBLIE CEE Aocord 88 tOl~e d-'ehange Dat.en V.l.6.75 duree 
de lettres 81.I!r le commeroe Dat.Eftet 1.6.75 indcterminee 
(m. fiche: des tiSSUB d~1 80ie et de ooton Dat.E:cpir.1 
A.78.o0059-C03) tiss6a sur m~lti era a main 00/00/00 
!ha.ndlooma) 
10V PUBLIE CEE Aooord 88 torme d' 'ohange 
de ieUrea su:r le oommeroe Dat.Effet 1.6.75 indeterminee 
(m. fiche: dee produits faits A 1 • Dat.Ex:pir.OO/OO/OO 
A.78.00040-Q10) • ain (handioraft.) 
• 
" 
-; .........
~--
l.JD 
\ -. 
MACAO 
3.0. 	 COMI.roNAUTE TITRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
NON PU.BLIE Aooord CEE-Macao Dat.Et'tet 1.1.78 ~ tin 1982 
coMh8/544 . CD InU' 1e oOlllllleroe Dat.Expir.31.12.82 (pas enoore 
mAL des produits textile. 	 publU 1e 
30.3.19) 
, 
" 
• 
I 
! 
1 
! 
I 
• ! 
' . 
. 
d 
1 
_.--:.,- ...... 
, .. ~----..... " ... -~-...... " --.... ,_. - ... ~ ......-.--------~--._._- .._..
."'... 
I 
. 
z"f 
\ ' .. i 
I )'.ALAISIE 	 I 
J.O. 	 COY.MUNAtrrE mRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
NON PtrnLIE Aooord CEE-Xalaiaie Da.t.EN'et 1.1.78 ...,. fin 1982 
CO'1(/78/542 eEl: 8Ul' le oommeroe de. produit. Dat.Expir.31.l2.82 (pas enoore 
FINAL '\aniles 	 publU le 
30.3.79) 
• 
, . 
.. 

----------------------------------------
" \ 
REPT.mLIQtTE ISLAMIQUE DU PAKISTAN 
J.O. 	 COMMUNAUTE DAT~ OBSERV'ATION3 
SICNATAlRE 
________r~ ___~_,______ _________________________________________~ ~~~~~_.
----_..,---­
L 168/ 16 Aooord de ooo~era.tion Dat .. Sigrlclo6.76 -!I- 30.6.81 
pol CEE oommeroia.le entre Dat.Notif.25.6.76 puis re­
28,, 6.76 1a eEE et Ie P~~iat8~ Dat.tm V.1.,7476 conductible 
DatoEffet 1.7.76 ta.citement 
Dat.Expir.30.6.8l d'annee en anneE 
L 176/70 	 Aooord U8 forma dOechange Dat.en V.1.9.69 
p .. l 	 de lettres sur 1e commeroe Dnt.Erfet 1.9.69 indctermin'~ 
10.8070 	 dee produits faits a la Dat.Expir.OO/OO/OO 
main (handiorafts) 
liON PUBLIE eEE 	 Accord 88 forme d'echange Dat.Paraphe 20.6.70 '~ 
de lettrea sur Ie commerce DateExpir.OO/OO/OO ind~te~inee 
des tissus de Boie et de 
oot on tisaaa sur m~ti ers 
IIIMUols (~~I!.) 
~----------~--------------NON PUBLIE Aooord CEE-Pakistan our Dat.Erfet 1.1.78 ~ fin 1982 
COM/78/559 eEE le oommeroe des produit~ DatoExpir.31.12~82 (pas encor~ 
FINAL textiles pub1U Ie 
30.3.79) 
ft . t • .•. 
------ ,--,--'._-------- --,. '. .. ­
:.1 
I 

PHILIPPDiES 
. I i 
.1.0. COKMUNAUTE 
SIGNATURE 
TITRE DATES OBSERVATION:] 
d 
NON PUBLIE eEE Aooord Ie fome d' ~ohange 
de lettrea sur Ie oommerce Dat.Effet 1.9.79 ind6terminee 
(m. fiche: dee produlh taUB A. 1a main Dat.Expir.OO/OO/OO 
11.78-000,,0-002) (handiorarte) 
NON PUBLIE CEE Aocord CEE-Phi1ippines sur })at.Erfet 1.1.18 ~f'in 1982 
0011./16/552­ Ie oommeroe des produite Dat.Exp1r.31.12.82 (pas enoore 
J'INAL textiles publU Ie 
30.3.79) 
• 
REPUBLI~tn: DE SmOAPOUR 
J.O. 	 CaonmAUTE 
SIGNATURE 
Won publU 
COM/78/539 CD 
FINAL 
'. 

'l'ITRE 
Aooord CEE-Singapour 
8Ul' 1e oommerce des 
produit. textiles 
r 
I 
DATg) OBSERVATIONS 
~ fin 1982 
(paG enoore 
Dat.Erpire31.12.82 pub1i~ 18 
30.3.79) 
.... 
RmJBLIQUE DE snI LANXA 
----------~--..--~ --.- .~ .... --- -- ,­
" , 
ROYAtlME DE THAILANDE 
-

J.O. 	 COMMUNAUTE TITRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
~ .. 

Non pub1U AoooX'd CEE-Thsinande Dat.Ertet 1.1.78 ~in 1982 
COM/18/546 CEE 8lU' 1e oommercle des Dat.Expir.31.12.82 (pas encore 
PINAL produits textiles publU 1e 
30.3.79) 
------------------------,~~.-.---.----------------------...----------------------------­Non pub1U 	 en Aocord S8 forme d'6ohange Dat~en V.1.1.75 ~ 
de lettrea eur 1. oommerce 
des produlta de Ju\~ 
)fon pu.'blU . eEE Aooord 88 forme d' eoha.nge 
de lettres eur 18 oomeroa 
dee tissus de 1I0ie et de 
ooton tillses sur metiers 
ma.nuels (handlooms) 
Aooord 8S torme d'eohBllgfl 
.. de lettrea aul' 1e oommerce 
de oertains produita faits 
a 1& main (handiorafts) 
* I 1 ••• JJ 
, 

Dat.EXpir.OO/OO/OO indeterminee 
Datoetl V.1.1.13 lndeterminee 
Dat.Expir.OO/OO/OO 
Dat.enV.1.9..11 ~ 
Dat.Expir.OO/OO/OO indeterminee 
--.,.-,--~--.~--------, 	
-------'-------­
I 

I 

PA S II E ~ I'1' ~ 1a ·.ur El!:!rs 
., 

"
'. 
. I 
. 	 \ 
lm'UBLIQUE ALOERUNNE mDCRATIQUE m POPUI;AilRE 
.r.o. 	 COMMUNAUTE TITRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
L 263/78 Aooord. I de oooperaUon 	 Sign 26.4.76 duree 
en V 1.11.78 ~erminee 
Effet 1.1.79P.I eEE 	 CEE - Algerie 
'Z7 .9078 	 Rlpir 00.00.00 
L 263/78 Aooord CECA - Algerie 	 Sign 26.4.76 
en V 1.11.78 " p.119 • Ertet 1.1.79 
27.9.78 	 Rlpir.OO. 00. 00 
L 373/78 Acoord liS t(lrme d' eohange 	 en V 1.1.79 
Eftet 1.1.79 anne. 1979p.1 eEE 	 de leUres clonoernant 1 'illl­ Expir 31.12.79 
30.12.78 	 porh.tio~, Clans 1& CEE, de 
ealades de fruits en oonserve 
originaireB d 'Algerie 
L 332/18 Aooord. 8S forme d'eohange en V1.11.78 
;I. Effet 1.11.78 1.11.78 aup.20· cu de hUres Iixant 1~ lIIontant Rlpir 31.10.79 31.10.79 
29.11.78 	 addHionnel A d&luire du pre-
l~vement applioable a l'im­• 
portation dana la CEE d'~ 
d'olive non traitee originaire 
. d'Algerie 
L 169/76 Re1aUt a l'art.2l de l'aocord en V 29.06.76 	 pour entree 

en vigueur
~ ti • ~ 1" 14 Effet 29.06.76p.37 	 de ooop~ra on e~ ~ art. Sign 29.06.76 voir 
28.06.76 	 de l'aooord interimaire entre Expir 00.00.00 JOCE L 194/76 
duree1& CEE at 1 'Algerie et ooncernant 
'i'ii'dTt"erminee 
i'importation dans la CEE de .!2!!!! 
" at remoulages origin&iree.d'Al­
gerie 
.' 

ROYAUME DU )1AROC 
J.O. COMMUNAUTE mRE 	 OBSERVATIONS 
SIGNATAIRE 
L 264/78 Acco~ de coop'rati~n 	 Sign 27.4.76 ~ 
en V 1.11.78 p.1 CEIl: 	 CEE - Maroo indetermineeEffet 1. 1.79 

27.9.7~ Expir 00.00.00 

L 264/7.8 Aooord emA .I. Maroc 	 Sign 27 .4.76 

en V I.H,78 " 
p.1l9 .~ret 1.1.19 
27.9.18 
--~ 
L 313/18 Aooord 88 (otme dteohange 	 en V 1.1.79 

ECfot 1.1.79 ann~e 1919
p.7 CEE 	 de lettres oonoernant l'im­ Eq>lr 31.124 19 
30.12.78 	 portation dM8 la CEE de 

salades de fruits en oonserve 

originaires du Maroo 
L 332/78 Acoord S8 torme d'eohange 	 en V 1.11078 1,11.78 

trtet 1.11.78 ~u
p.17 CEE 	 de lettrea tixant Ie montant Expir )1.10.79 31.10.79 
29.11.78 	 additlonnel a d~uire du 
.. 

pr~levement applioable A l' 

importation dans 1a CEE d t 
huile·d'olive non ,trait'. ori­
ginaire du Maroo 
Relatif A l'art.23 de l'acoord en V 29.6.76 	 pour entree 
en vigueurL 169/76 p.53 CD do oooperation 	et l'art.16 de trtet 29.6.76Sign 29.6.76 voir 
28.6.76 	 I'aooord interimaire entre 1a JOCE L 194/76
duraeCEE at 10 Maroo et oonoernant ~erminee 
1 'importation dana 1a CEE de· 
!2n! at remoulaees originaires 
du Maroc 
.. 
REPUBLiQUE TONISIENNE 
" 
1.0. 	 COMMWAUTE 'l'ITRE DATES OBSERVATIONS 

SIGNATURE 

L 265/18 Aooord de ooop~ration 	 Sign 25.4.76 duree indeterminee, 
en V 1.11.78p.1 CD ORE - 'l\misie Effet lol~19 
27.9.76 	 Expir 00.00.00 
L 265/18 Aooord. CreA. - Tunis1e 	 Sign 25,,4.76 
en V 1.11.78p.1l9 CPn EClat 1 ..1 .79 " 
27.9.78 	 EJ::pir 00.00.00' 
I 
\ 	 • 
L 313/78 Aooord 88 torme d t echange 	en V 1.1 0 79 
Et'fet 1.1.79 annee 1979p.10 CEI de lettre8 oonoernant I' Expir 31.12.79 
30.12.78 	 importation dana 1a CEE 
de salades de fruits en 
. oonserves originaire. 
de Tunisia 
L 332/78 Acoord ss forme dteobange 	 en V 1.11.78 1..11.78 
Erfet 1.11.78 aup.14 eEl d. leUres fixant 1. mon- Expir 3l.l0~79 )1.10.79 
29.11 ..78 	 • 1;ant addiUonnel ~ ddduire 
du prel~vement applioable 
a I 'importation dan. 1a eEl 
d'huile d'olive non traits. 
originaire de 1& Tunisie 
L 169/76 Relaut Alfart. 22 de l' 	 en V 29.6.76 pour entree 
· ~... 	 . Erfet 29.6.76rd dp.19 	 em a~oo _ e ooop",ra~ion et Sign 29.6.76 en ,.-igueur 

voir
28.6.76 	 A 1 tart.15 de 1 'acoord inUri- JOCE L 194/76Expir 00.. 00. 00maire entre la CEE .t 1a 	 durt5e. ind<:iter­
mineeTunisie et oonoernant 1 'im- . 	
­
portation dans 1& CEE de .!2!.l! 
.t remoulages originairea 
de Tunisie 
L 296/18 	 Aooord 118 forme d' echange 
p.1 	 de 1ettree entre 18 CEE et en V lel1~1a duree 
Ertet 1.11.78 rn;r.rrermin'5e. 

21.10.78 	 . l80 Tunisie oonoernant oertains (partie integran-~ ~ origin&irell de Tunisia Expir 00,,00.. 00 te de l' accord 
de ooop~ration)at Don4fioiant dtune appalla­
'\ion d 'origine 
-....------------------.---..-.........-.-- .. ­ .... - " 
. "-' •• ',' r '-' .,' ....,'"--''' 
PAYS I 
• REPUBLlQUE ARABE O'EGYPTE 
" , 
• I' 
J.O. 	 COMMUNAUTE TITRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
Q 0 
L 266178 	 Accord de cooperation dat.sign.:18/01/77 
P.l tEE tEE - Egypte 	 ent.v;g. : pas pu­
2719178 	 blie le 20.3.79 duree 
effet : 1/1179 indeter­
e~pir.: 00100/00 minee 
NON PUBLIE Accord CEe - Egypte sur dat.sign.: . 
(le 20.3.79) tEE le commerce des.pro- dat.vig.: . jusqu'au 
COM (78) 556 duits textiles dat.effet: 1/1/78 31.12.81 
dat.expir.:31/12/81 
.j
• 
I 

'I 
•• 
......-....~-------
J.O. 
L 136/75 
p.l 
28.5.75 
L 'l70/78 
p.l 
27.9.76 
L 59/79 
p.l 
10.3~79 
L n/76 
p.4 
22.1.76 
L 23/71 
p.n 
27.1.77 
L 165/75 
p.62 
28.6.75 
FIrAT D'ISRAFL 
CC»OOJNAUTE 
SIGNATAIRE 
tEE 
CEE 
CU 
cm 
Etah 	lIIembrea 
CECA 
i 
.\ 
I 
1_ 
TITRE 	 DATES OBSER1ATIONS 
, 
iL_ 
Sign 11 ~5.75 voir JO L 165/75Aocord de libr~ ichange Noti! 30.5.15e~ coop~rntion 
en V 1.1475 • ..!!uree 
Effd 	1.1~75 indetermineeEx:pir 00.00$00 
1
_4Zli 
Protooole addit10nnel Sign 8.2.H pas pub1Hi Ie 
en V D ••••A 1 t acoord CEE-Isran 	 21 e3.79Erfet co 0. eo 
.t Protooole relail! a Ex'pir 008 00.00 durae indeterminee 
(partie int~grante1& ooop~ration tinan­ de l' aooord de 

oUre libre eohange) 

Eftet 1..1..79 

Aooord 8. forme d'&ohange Expir 31.12.79 

de lett-res relaUf .. llano a.nn4e 1979 

9 du protoool. n·l de l'acoord 

CEE-Israel et oonoernani l'im­
portation dans la CEE d~ !!!:::;. 
lades de fruita en oonserves 
• originaires d' loratH 
Aooord sa forme dteohange 	 Sign. 16 ..1.76 

en V 16.1076
de 1et"trea porttLnt suspension ~Effet 	lol~76 
de l'appl1oatiorl de la. reduotion E:qlir 00 .. 00,,00 indetermiliee 
tarifaire aux Inlportationa dans 
1a CEE de oonoentres de tomates
--- .. ".",..... 
relevant de la I)osition 20.02 E:: 
C duTDC.originaires d'Israel 
Aocord ss forme d' eohange 	 en V 28~1.77 

Effet 1-;'1.71
de lettres relatif A l'art$9 Expir 00.00.00 

du protocole nOl de l'aooord 

CEE-Iera~l et oonoernant Ifimportation 
dans 1& CEE de 9oncentres.de tomates 

originairea d'Israel 

Aooord entre lea Etats Sign 1l~5~75 

lIembres de la CECA hpir oo~oo.. oo • 

et l'Etat dtIsrall 
---- _.... ~. --..""---- '.'-'-'--~--
Ii 
PA,(S 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

3.0. 	 COMMUN'AUTE TITRE DATES OBSERV'ATION3 
SIGNATAIRE 
'­
L 269178 	 Accord de coop~ration CEE - dat.sign.:18.1.77 
P.1 	 CEE, Syrie ent.vig.:pas publie 

le 22.3.79 .
2719178 effet : 1/1179 
expir.: 00/00/00 	 duree in­
determ;nee 
• 
! 
1 
I. 
1 
! 
PAYS 
REPUBLIQUE LIBANAISe 
J.O. COMMWAUTE TI'l'RE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
L 267118 Accord de cooperation dat.sign.:3/5/77 
P.1 tEE CEE -Liban ent.vig.: pas publi6 
2119178 le 21.3.79 
effet : 1/1/79 
expir.: OO/O{'l/OO 
duree indeter­
minee 
.. 
...." ....,.. ..- 'f"' r' 
',.
_." ............-..._-----------_.... 

PAYS 
" .... ROYAUME HACHEMITE DE JOROANIE 
COY.?4tJ:'l'AUTE 
SIGNATAIRE 
L 268178 
P.1 CEE 
2719178 
TITRE 
Accord de cooperation 
CEE - Jordanie 
• 
I 
• I 
• f 
DATES 
dat.sign.:18/1/77 
ent.vig.:pas publie 
le 21.3.79 
effet:1 11 /79 
expir.:OO/OO/OO 
OBSERVATIONS 
, . 
duree indeter­
minee 
-

os 4 
PAYS 
ESPAGNE 
COMMUNAtrrE TITRE llA.TES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
I. 182170 
p.1 CEE 
Accord commercial preferen­
tiel cee ~ Espagne 
dat~en v.:1/10/70 
dat.effet:1/10/70 voir JOCE 
16/8/70 dat.sign.:29/06/70 L 212170 
dat.notif.:24/09/70 
duree 
indeterminee 
NON PUBLIE CEE Accord $S form~ d'echange 
de lettres contlu au sujet 
conclu le 29.6.70 duree 
~erminee 
de La liste de consolida­
tion de La ltb~ration en . 
Espagne 
• 
• 
• I 
I 
I 
I 
j' 
REPUBLIQUE PORTUGAISE 
3 .. 0.. 	 COMWN'AUTE TITRE DATES OBSERVATIONS 
SIGNATURE 
__________•_____=___~-""_"""'1! "_ '''w~'''''w,,~~_____________ 
L 301/72 Aooord oomme.~ial prM6ren.t:i1'J1 	 Sign 22.7.72 
en V 1.1.73 dur!.~p.164 eEE 	 etabliaaant une zone de li.bre Effet 1.lQ'73 ~ndeterminee31.12.72 	 'ohange Notif 21.12.72 
Rl::pir 00.00.00 
--------------------------------~--------------------------------------L 106/75 
p.lO • Protooole complementa.lre en V ?9.5.75 
Effet 29.5~7526.4.75 	 1 l' a.ooord CEE - Portugal Erpir 00.000 00 " 
--------------------------------------~----~-------------------------------L )01/72 Aooord 8S forme d'eohange Sign 20.12.72 . proroge 
V la1.73 p.357 . • • de lettres relatif A l'art.2 	 en jusqu'au 
Eftet 1.1 0 73 31.~ 
31.12.72 	 du protoools U de 1 'accord &pir 31~lO.79 Voir L 315/78
CEE-Portugal
___________________.......~ ... _._••___....._.____________.......!, ;oco;;.i_-d....e;...s•.;~;.;;o....u....s .....)_ 

L 37/74 Aocord a s forme d ~ eohange 	 Sign 18012.73 
en V 9.3.74p.7 • 	 de lettru modif:l.ant oertaines !ur.§eEffet 9033'74 
9. 2.14 diapoeiUooB des protocoles llc-t.U 8.3.74 indeterminee 
Ex:pi1" 000 00.. 00 
n e 1, 6, 1 et 8 de 1 'a.ooord 
"CEE - Portugal 
L 274/16 Protooole finanoi.er at 	 Sign 20.9.76 
Notii 30.9.78 ~p.1 • 	 protooola additionne1 en V 1.11.78 in1etermine~29.9.78 	 a l' a.ooord CE.'E - Portugal Expir OO~OO"'OO 
voir JO L 297/7E 
L 302/78 Aooord (lIB forme d' eohange 	 Effet 1.1.78 ~ 
Expil" 00.00.00p.28 • 	 de leUrea moditiant l'aooord indeterminee 
28.10.78 	 CEE - Portugal en 'rue d. ;.IlIIH§nager 
certaines 8p~oifioation8 tarifairee
-------------------...- ..•.-~.""--------------
L 315/78 ~hanga de leth"as relaUf a. f 9 art. Expir 31,,10.79 	jusqu'au 
31.,10.19p.l 	 2 du protooole nO 8 de ltaooord 
9.11.78 	 eEl!: - Portugal 
.--'-----*-.- ____________--J...-.__~_ 
.~ 
; " ,__________._................_._......r.-______._I....................... .... ",.,.:......·.:...__..:........._______...._............. 
_~ 
REPUBLIQUE PORTUQAISE (suite) 
:I.O. 	 CO:CI.UNAUTE Trl'RE DATES OBSERVATIONS 
SICNATAIRS 
L 344/18 	 Acoord 8S forme d' echahge Ef'fet 1.1.79 
·anntSe 1979Expir 31.12~79p.l CEE 	 de 1ettres en oe qui con­
8.12.78 	 oerne les tomates prenarcea 
ou conservees relevant de 180 
aouB-position 20.02 C du TDC 
L 139/17 Acoord 88 forme d' echange 	 en V 8.6.77 ~ 
Expir 00.00.00 indp.termin~ep.1) CEE 	 de lettres portant derogation 
7.6.17 	 A l'art.1° du protoco1e nO 3 
de I' accord CEE - Portuga.l 
L'298/16 	 Accord ss forme d' eChange en V 1.1.71 
p.29 CEE 	 de 1ettres modifiant les tableaux: Expir 00.00.00 " 
,28.10.76 	 ,I et 2 annexes au protocole 
nO 2 de l' accord CEE - Portugal 
L 350/73 Acoord entre les Et80tB membres 	 Sign 22.1.12 

en V 1.1.73 
 ..1,.53 ' Etats membres 	 de 180 CreA et 1a. ereA d 'une Expir 00.00.00 
19.12.73 	 ereA + ereA part~' et 180 Republique portugaiae 
d 'autre part 
, . 
~ 
1, 
.•:t' ·... e'"I 
1 
PAYS .: 
TURQUIE 
----....-...... 
3.0. COY.Y.mfAUTE 
SIGNATURE 
TITRE DlTES . OBSERVATION3 
217164 
P.368S 
29112164 
CEE + Etats 
membres 1::le 
la tEE 
AccQrd ~reant une asspcia- dat.sign.:12/9/63 
tion entre la tEE et la dat.notif.:28/10/64 
Turquie dat.en v.:1/12/64 
dat.effet:1/12/64 
dat.expir.: 00/00/00 
duree in­
determinee 
L 293172 
P.1 
et P.68 
29/12172 
CEe + Etats 
membres de. 
la CEE 
Protocole additionnel 
annexe ~, l 'accord creant 
une association entre la 
tee et la Turquie 
dat.sign.:23/11/70 
dat.notif.:29/12/72
dat.en v.:1/1/73date effet:1/1/73 
data expir.:OO/OO/OO 
duree in­
determinee 
L 34/74 
P.7 
712174 
CEe 
Accord ss forme d'echange 
de lett res relatif a la 
modification de l'article 
7 de l'annexe 6 du proto­
cole additionnel annexe 
A l'accord creant une 
association entre La cee 
et La Turquie 
dat. sign. : 231'11 /73
dat.en·v.:00/OO/74 
dat.effet:OO/OO/74 
da~.oxp~r.:o~/n~/oo 
duree in­
determinee 
217/64 
P.3703 
29112164 
Euts membres 
de la CeE .' 
• 
Accord relatif aux mesures dat.sign.:12/9/63 
a prendre et aux proceduresdat.notif.:17/11/64 
a suivre pour l'application dat.en v.:17/11/64 
de l'accord creant une dat.effet:17/11/64 
association entre la tEe dat.expir.:OO/OOfOO 
et la Turquie 
duree in­
determinee 
L 293172 
P.57 et 
P.68 
29/12172 
tEE + Etats 
membres de La 
. 'CEE 
Protocole financier entre 
La cee et la Turquie 
dat.sign.:23/1 1 f70 
dat.notif.:29/12/72 
dat.en v~:1/1/73 
dat .ef.fet:1/1/73 
dat.exp;r.:OOfOO/QO 
duree ;n­
determinee 
L1293172 
P.74 
29112172 
CEe + 
Etats Membres 
de la CEE 
Accord interne relatif au 
protocole financier 
dat.sign.:23/11/70 
dat.notif.:21/12/72 
dat.en v.:21l12172 
dat.effet:21/12/72 
'.dat .expi r. :00/00/00 
duree in­
determinee 
217164 
P.370S 
29/12164 
Etats membres 
de. la CEE 
Accord relatif au protocole 
financier annexe a l'accord 
creant une association entre 
La CEE ~t La TurQuie, 
dat.sign.:12/9/63· 
dat.notif.:17/11/64 
dat.en v.: 17/11/64 
dat.effet:17/11/64 
dat.expir.:OO/OO/OO 
~uree in­
(\~te,.minee 
I 
;~ 
ij
,I 
L 67179 
P.14 
1713179 
CEe Protocole financie,. ent,.e 
la cee et la Twrquie 
dat.s;gn.:12/5/77 
dat.expir.:31fl0/81 
dat.en v.:1/5/79 
dat.notif.:28/3/79 
:usqu'au 
:1110l81 
voi,. JO 
• 84179 
i 
I 
I 
! 
,. ~'''''<'1'7'f':-'!''''''rl''''''''-f'~!'' '~"'Y" ~-'!"...... ---- ........ -r"'_'f"~V"'w_"ww ", ..-_.. _~'__ "~_H1""' ~~~"-~~'" -t"*--...-":,"~~-:",,~~ : 1';'''~-'!'''':~~-'\-'~' ......"':· .. '··l~'·'f~~~:~ T·7,,:":~~ .... r!,:~·r-.~~~, 
 ':"T7~'''T'''i~' 
I; ; ~ : 
PAYS :TURQUIE 

J.O. 
l. 332178 
P.23 
29/11178 
L 361177 
P.1 
31112177 
L 361/77 
P.187 
31/12177 
L 361177 
P.217 
31/12177 
L 293/72 
P.63 
29/12172 
C<Mf.UNAUTE 

SIGNATURE 

CEE 
tEE 
CECA, 
Repres. des 
TITRE 
Accord sous forme d'echange 
de lettf~s entre la CEe et 
La Turquie fixant, pour la 
periode du 1/11/78 au 31/101 
79, te mont ant additionnel 
a dedulre du prelevement 
applicable a l'importation 
dans la ~ommunaute, d'huile 
d'olive non traitee orig~ 
Mire de Turquie 
Protocole complementaire 
a l'accord d'association 
entre la ceE et La Turquie 
en raison de l'adhesion de 
nouveaux Etats Membres A 
La Communaute 
Protocole eomplementaire 
reLatif BUX 	 produits rele­
vant de La CECA 
Accord interne financier 
gouvernement complementaire relatif 
des Etats u protocole complemen­
membres drUeunisltaire signe le 30 juin 73 
au sein 
ConseiL 
CECA 	 Accord relatif aux produits 
relevant de La CECA 
DATES OBSERVATIONS 
date effet:1/1~/78 
date expir.:31/10/79 
dat.sign.:30/6/78 

date en v.: 

dat .eHet: 
dat.expir.:OO/OO/OO 
dat.s;gn.:30/6/73 
dat.en v.: 
dat.eHet: ' 
dat.expir.:OO/OO/OO 
dat.s;gn.:30/6/73 
dat;en v~: " 
dat.effet: 
dat.expir.:OO/OO/OO 
dat.sign.:23/11170 
dat.notif.:29/12/72 
dat.en v.:111173 
dat.expir.: 00/00/00 
du 1/11178 
au 3111017~ 
non publ iE 
duree in­
determinc( 
(part ic ir' 
tegrolnte ( 
l'accord 
d'associa' 
t ion) 
non publ H 
durec in­
determinc( 
(part rerr 
tegrante 
de l'accor 
d'associa­
tion) 
non publ i. 
duree 
indet~r­
minee ­
d.,ree . 
;ndeter­
~ 
• J 
, 
'I 
---------------------------------
~:"':':" ;':;::· :;::::=':::::.:I:J:O::'=:=;==.;=:a:::I"''4_loIr==:"·F~·;;a?£J"'·=".-..:::'~~.r"'·:.-::~-J7rt-:w"...J."'_~_.____ _____Jlw.. __. ... _.' ..,_ ltll 
IrAYS i 
GREtE 
-rJ·_... ~ _ _____....'~ l'_·......_______......,_______ 
;; ,0.. cow.'~tmA'O'l'E TITRE DATES 
SI~ATArRF. 
:'(/ !<: ~~:: A~cQrd cr~a nt un~ R S5~ c ia- da t .sign.:9!7/61 
(1' ,. 211 ·~ ...} Etats tion en! e La CEt ~t ~a da t . nOl ii.: ?4/8 /6 2 duree i nd~ 
~ 8/ ; 't)J memb f" . S ~"ece d.;);:"en v.: '1 /'11 /6 2 te rminee 
dat . pffet : 1 /1 1'62 
dat.expir.:00/00 / 00 
~' ''-~: u ;y ,__ ~r_.~__~__,__,_ --~- 'A(;c () rel s;:;r-Cesn;esu;es~d,i"Z";'sT9n. : 'i 17,I 61 
p. 3S0 • Etats prendre ~t proc~dures ~ da t.notif. :31!8!62 

1 8/l'6~ me~b r es sui vre pour l'appLica t lon da t.en vig .:31/ 8/62 .9_u.ree 

rl ~ 18. eEE de l'accord cr eant 'Inc da t.effet ':31!8/6 2 indeterrni­
association entre la tEE da t. expir.:OO/OD/OO nee 
e\: La Greet: 
""~"~Z.TilX· ' ~,~-~,- '-'Em~---' Ac-cord r ~ lat i"f aU protocol~ do • s ;9-;:';:;9/7 /6-1---' 
P,,3~? r:,.:rr'~)V'~ S f i nancier annex e a l'a cco rd dat . not if. : 31/8/62 
18/2161 ~e La tE E c r6ant une as sociat ion en- dat . en v. : 31/8/62 duree inde­
-~-- ..---­tre La CEE et la Gr t ce dat .e ff e t: 31/ 8 / 62 terminee
--.--------.__--,
dat . expi r.:OQ/OO/OO 
i, 1617rii ..- -----~··Pro:to (;vte-;.dcli t i orme l~-·-ddt. s;c,-n: ~ 28 /4 /7"5- -------·-----­
~ . 1 CiE l ' accord creant una associa-dat.noiif.:30/ S/78 dur.e ind~-
1916178 ~, Etats tlon entre La tEE et La Gri-dat.en v.: 1/7/78 term;ne-e­
Ci en rd i5~n de l' adh ts ion d~ '.e ffet; 1i7/78 Cparti;­
dP nouveau x Etats membre s Jat ,~ xpir.:OO/OO/OO integrante 
a la CommunalJte • rec tifica t i on in de l' accor r,: 
JOr.E (. 2 11,j1e d'associa­
tion) 
, ..... •• ••__._. _ ,___ -'-'___•• ___ _ ... _ ....... "'-----__ 9 ___ ____" _.- _
~ ~ 
L 225/73 P Dtoco l e f inan ci er entre dat.not if .:26! 7/78 
10' . 25 CH l: CEE e\: la Gri!ce dat.en vv:1/ 8/78 JusQu'au 
IM8/7S dat . effet:1/8/78 31 Oct.a1 
dat . exp ir.~ 31e1C.~1 
,
.... __ ... ___,.~~ • ........,...~-..-:_____ _ ______ _ • .• • ...._._ "-... _ _ • •
_ 1 ._;~ __________ ____ 
! 
I 
I 
• ! 
. 	...., -- ... 
PAYS 
REPUBlIQUE SOCIAlISTE FEOERATIVE DE YOUGOSlAVIE 
J.O. 	 CO~l.tmAUTE 
SICNATAIRE 
L 224173 
P.1 cee 
1318173 
NON PUBLIE 
COM178/554 ceE 
Final 
• 
TITRE 
Accord commercial 
itcord CEE-Yougoslavie 
'ur le commerce des 
Jroduits textiles 
DATES 
dat.sign.:26/6/73 
dat.expir.:31/8/78 
dat.en v.:1/9/73 
dat.not.H .:31/7173 
dat.effet:1/1/78 
dat.ex~i~.:31/12/82 
• 
aB:;ERVATIO~3 
~	pui s tad te 
reconduction 
d'annee en 
annee'sauf 
denonciation 
avec preavis 
de six mois. 
-7'" fin 1982 
(pas encore 
publie le 
23.3.79) 
~ 
!'I: I 
" I 
.'/1
'i' 
It 
" 
't 
:1 
L 

:: Ii
'.L

, i 
i 
i • 
I! 
I, 
I 
, I j I 
l \ 
-------------------------------------------------------------------.----­
------------ .~~ .....- ... -.... -" .... -~ ........--------....'-.-.-.-.-.-­
PAYS 
REPUBLIQU£ OE eHYPRE 
I 
J.O. co:t;·:tr.l'AUTE TITRE DATES OBSERVATIW3 
III 
1 
., 
SI~ATAIRE 
'i
, 
L/133173 Accord ereant une associa­ dat.sign.:19/12/72 
P.1 
21/5173 
CEE tion entre la CEE et Chypre dat.en v.: 1/6/73 
dat.effet:1/6/73 
dat.notif;23/5!7~ 
voir JOCE 
L 143173 
.i 
i! 
date expir. 
Hre etape; 31.12 ..79 
voir p:-o­
tocole 
add; t ion-' 
J 
neL 
L/339/77 
P.1 CEE 
Protocole additionnel ~ 
l'accord d'association entre 
dat.sign.:15.9.77 
dat.notif.::.~.~~ 
prolonge La 
1ere etape 
28/12177 la CEE et C~ypre dat.en v.::J.-:-,j de l'accor'-' 
dat.exp;r.:13e~2.84 d'assoc •..· .; 
• ,.!'.
"'\. - ' ....... 
." 
."}.t...,,. 
Voir ~~C~ ~ ~05 ~ 
L/133173 
P.87 
21/5173' 
eEE 
Protocole f;xant certaines 
dispositions relatives a 
l'accord d'association entre 
dat.sign.:19/12/72 partie in­
tegrant<' 
de l'acc()r'; 
l& CEE et Chypre en raison 
de l'adhesion de nouveaUK 
etats membres a La CEe 
dat. en vi. 
dat.e1fet : 
: 1/6/73 
1/6/73 
d'aS$0::-. 
voir ~8,:t: 
l. 143r3 
I 
dat.notif.:23/S/73 
dat.expir. 
1ire etape 
prolonge 
:3~.12.79 par Droto­
cole aadi­
I 
tionneL 
L 172178 
P.l 
28/6178 
eEE 
Prutocole complementaire 
a t'accord d'association. 
entre La CEE et Chyp~e 
dat.slgn:11/5/78 
dat.notif.:30/6/78 
partie in­
tegrante 
de {'ace. 
d'assoc. 
dat.en v.: 1/7/78 voir JOCE 
L 189178 
dat.effet : 1/7/78 
data exp;r. prolonge 
1ere etape : 31/12/79 par proto­
cole addi­
tionnel 
L 172/78 Pr~tocole fixant certaines dat.sigQ.:11!S!78 partle in" 
P.10 CEE di !lpositions' dans les dat.notif.:30/6/78 tegrante 
28/6178 ec~anges agricoles entre dat.en v.:1/7178 de l'i3cc. 
la tEe et Chypre dat.effet : 1/7/78 d'assoc. 
dat.expir. 110 i r 
1~re etape:31/12/79 JOCE l. lB'}! 
71: 
pro longe p.1 
protocole 
additionnel 
. 
, rbC L h 
PAYS 
\ " , REPUBLIQUE DE CHYPRE 
., 
3.0. CO:v.Jt.WAUTE TI'l'RE DATES OBSERVATIO~3 
SIGNATAIRE 
~~,~t__________________________~___________________________ 
L 332178 
P. , tEE 
Pr~toc:ole ~;nanc:ier entre 
la CEE et Chypre 
dat.sign.:15/9/77 partie integrantc 
de l'ac:c. d'assoc. 
29111118 dat.notif.:30/11/78 
dat.en v.: 1/1/79 ,voi r JOCE 
dat.effet:1/1/79 L 340/78 
dat.expir. 31/12/79 prolonge par 
(1ere etape): protocole 
additionnel 
L 350178 AC ~~o-r~d~s--s-.f7o-r-m-e--d~l~e~c~h-a-ng-e----d~a~t-.-e-n--v-.-:~'~/7~/~7~8~-----p-a-r~t~i-e~i-nt~e~·---
P.1 CEe de lettres entre la CEE et dat.effet: 1/7/78 grante de 
14112178 Ch,'pre relatif a La correc:- dat.expir.·31/12179 
tiln d'une erreur mate- 1.re etape: 
l'acc. d'assor 
ri~lle concernant l'a~t~2 
patagraphe 1 du protocole 
fixant certaines disposi­
tions dans les echanges 
agricoles entre la CEe 
et Chypre 
.. 
.' 
• 'r'''''''' ':"'.<" "«"', ... ,~~~- ""., ,. ,,.."'""'"~'t"". ·'l'''~·'·!'"'''·' 
,', " 
': '. 
" 
3.0. ' ": ~"Uft ' aBSER1ATIO:lS .'SlCJA"iI~ ;·',.· ' 
.', . , 
L61171 "::,', ,/;, :At (:ord :cr.~nt une .ssOdation d't.sign. :5112170 
~...
P.1 ' ,le C~E'et fltatte " dat~notif. :,19/317.1 jusqu'au 
14/3/71 .: " '~at '~e" Y:'. ,: ' 114,71 ' 31.3.81
·'·dat.eftet , : 1/4171 
,dat.expir·:31l3/81 
'det.sign. :4/3/16 ,' , 

jfat..not if . : 30/4176 jusqu' au 

dat~en v.:1/6/76 .31.3.81 
dat.effet:116176 ' (partie 
dlat~expi r .:31/3/81 ; nt egrante 
de l'accord 
d'assoc:iat ion) 
jUSQu'au 31. 
,3.81 
(partie in­
tegrante de 
l'accocd .' 
d'assooia­
.. tion) 
. , 
i~ 
;~ 
,Ii ) 
:1 
\ j . 
I 

iI ',' 

III 

! 'f 
t 
I
I; 
I " 
I :; 
1 " 
II··,' 
I 
1 
It 

I 

I 

.1 
PAYS EtJROPEEllS 
. 
. 
. 
. . 
~ 
'-~\' pp" !,~: .• ~••'-t"~~""~;'-~ r~""~" N:~'" ,- ~":'. "~T_~-- ~~~'.~.. '-~~~.~--:- ~~~·~~-:~~'ry'.~T ;_' M~ ~ ,~~~~~·~.'·"~~~·~-~:'1"'1-'~ .. -r;,' '~r' "~:; '_':"!~,;",7~'- ~','\' :'~"7,~iJf.:r'tT.r7~~·;~··~y~rTrtr':"'.-Y-:' c~~:" __ ;\ 
-----
REPtJDLIQUE Dl AUTRICHE 
Cc:.~·:t~AtrrE OBSERVATIO:lS 
SI(i;iATAIRE J .. o" 
1.. 300/72 GEE 	 A~ord oommeroit.! D Sign 22.1.72 
p.l 	 pr~rerentiel entre D en V 1.1.1) 
:n.12..72 la eEE et l'Autriohe D en V 1 ..10.12 ~ entr~e en V 
des dispositions 
commerciales de 
l'a.ocord 
D Roiif 21.12.72 
dureeD E:>:pir OO~ 00. 00 iii"riTt"ermint>e 
L 294/72 CEE Aocord sur l'applioation D Sign 30.11.72 dur>iie 
p.e7 de 1a reg1ementation re­ D en V 1.1074 indetermince 
29.12.72 	 lative au'transit Oammu­ D Notif 30.11.73 
nautaire D Rrpir 00/00/00 
i ; 
L 142/11 GEE 	 Accord sur l' ext ension du D en V 1.3.78' i, 
p.l 	 ohamp d'applicaiion d~ la D Notit par CEE: " 
9.6.77 	 reglemelltation relative au 31.1.78 II 
transit oommunauialre D Notif par Autre I 
25..1.78 
D hpir 00/00/00~_w____ 
---------------""""'" 
L :n8/76 CEE Aocord as forme d'echangc D en V 8.12.76 
pol de lettres mo..;:Hiant ,1 f annexa n Expir 00/00/00 " 
7&12..76 A. ell.! protocole n III de 1 9 accord 
entre la GEE et l'Auiriche 
L 151/71 Aocord sa forme d I eohange de J en V 1.1.71 
p.S7 /~~Hciri{? amendement de l'a.ooord j) E:rpir 00/00/00.' " 
20.6.77 	 sur 1 I applicati on. de lao reg1e­
mentation relative au transit 
oOlll1!luna.utaire 
1.,106/75 GEE 	 Protocoh oomple.mentaire aD:: gn 29,,5~75 
p.l 	 1'aocord oommercial entre D ~l V 29.5.75 It 
26.4.75 190 CEE et l'Autriehe D ETir 00/00/00 
------- .. ,,~.-
L 188/75 	 Aooord sur 190 aimpli.fication D S1; 11.6.75 
des f'omalites dans lea ecban-D en' 105076 
ges de lllarchandises entre lao D N '" 26 3 "6 " 
CEE d 'une part et 190 Cr9ce et 0 ~ .. 9, 
1s. Turquie d'autre part, en cas D : { ,']:' 00.O(j.00
de r6expCdition desdites ~archandir" ~ partlrae l'Autriehe 
\ " 
CO~~AuTE 'tITRE 'DA'rE3 . OBSERV'ATlttl:J . 
S~(:yA.TAIRE . 
L 3']J/73 Acoord entre les Etat'S DS1gn 22.7.72 dur~e'
-p.33 Etate ' 	 membres de 1& eroA .t D enV 1.1.73 ind~termin6e 
19.12.73 101elDb"_ 	 la ereA d 'une pari, 'et D Ei:plr 00/00/00 
de 	i&CEXll, 1& rlSpubHque d'Autrioh. 

d 'autre 'Pari. 

Accordaveo l'Adriohe D Sign 26.6.69 
n4gooUau titre de D ~ir 00.00.00 " 
, l'arUole XXVIII 4u CA'l'T .' 
L 30~/18 '.looord _.8 torme d'echange. DErretl.1.78 

p.l, de, leUresmoditiant 1 '&Ccord D bpir 00.00.00 • 

28.10.78 	 entre 1& otte" l'Autriohe 
· (du 	22.7.72) en we d'amena.ger . 
oerlaines ap6cltioa'tioD8' 
tarifairee 
lOll PUBLIB Il::hange de leth'.. enhe 1& D anV 00.04.78 I)SD:(78)l493 Commiesion etle Couverne:llent Dhpir 00.00.00" " 
· autJ'iohien en oe qui oonceme 
lee'modaliU .. de' coop4ration 
,. . 'I 
. en matUre d 'eDVironnetDent 
OlE '.
. L 2';;7/69 · Accord britaireaveo l'Au- D t'araphe 26.3.68 
p.l.,. triohe CODcernant .ceriains DenV 1.1.70 ·11 I 
't~.10.69 	 tromaces repris 11& posinon D E:tpir 00.00.00 , 
I ! 
ex Od.04 du TDC 
f..6/58 	 Aooord entre .1e gouvemement . D ··Sign26.7.57- \ 
p.78 	 CBX:A +' tl!deral'autrichieD d 'unepart, '. D Expir 00.00.00 it f 
et les.!Ouverne:nen'h des Etats20.2.58 .Eta,.-,' melllbrea. dela CECA. et 1a Haute i I(.1.0.CmA) memb~.CD:.l 'Autont~de laomA d'autrepa'rt, 
rtlatit 1 l'eta'blias8C1ent de t~ir. 
directa internationaux t'erroviairea 
pourhs transports .d.~ha:rbon at 
4'aoier en transit par le terriioire' 
4e 1_ republique autrichi~. 
AUTRICHE 	 (suih 2) 
----------------------~~----------------~----------~~---~"~~~ 
J.O. 	 COY.7·WAUTE, 
SImlATAIRE 
68/61 	 ereA + 
p.1237 	 Et80ta 
19.10.61 	 membres CECA 
C 23/78 	 CECA + 
p.2 	 Etata 
27~1.78 	 membres CECA 
L 12/19 	 OEC.& + 
p.n 	 Etat .. 
18.1.79 	 membrea CECA , 
TrrRE 	 DATES 
Acoord eomplementalre'a D Sign 2ge11.60 ~ 
l'acoord du 26;7.57 l'elatif D tm V 6 0 11.61 indeternine_e a l'etablissemcni de tarifs 
directs internationaux ferro- D Erpir 00.00$00 
via.ires pour les transports 
de oharbon et d'acier en 
transit par le terri to'i1'o 
de Ill. rcpublique autrichienne'_ 
Nouveau texic de l'annex~ 1 D en V 1~2~78 
de l'acoord du 26.7057 relatif D Expir OOeOOsoo " 
a. l'etabliasement de i;al'ifs , 
directs internationaux ferro­
viaires pour les transports de 
oharbon e't d'aoier entransii; 
par Ie territoire de 180 repu­
bl ique autriohi!:p!1.e . _ '_n 
Protocole cornplementaire A 
l'aooord du 26.7.57 relatif 
A l'etablissement de iarifs 
direots internationaux ferro­
viaires pour les transports 
de charbon et d'acier en 
transit par l~ terrotoire de 
180 re::lubl iC"Ue autriehier.ne 
......- "---_._-_...._.....--_.------­
D Sign 10.10.74 
..D ;m V 6 .. 11e78 
D Expir OO~OO.OO 
--------------------------~~~.~~~.~~~~~~~~---------------------------------
L 139/71 
p.l 	 CEE 
106.17 
L '298/16 
p.l 	 CEE 
28.10.76 
Accord as fOI'me d' eChange d.e D en V OO.G6~77 
lettres portant derogation 
a l'artiole 1 0 du protocole 
nil) de 1 'aooord. oommeroial 
du 22.7.12 entre 1& eEE at 
1 'Autriohe 
A.ocord ss forme d' eobange 
de lettres modifiant lee 
tableaux 1 et 2 annexea au' 
protocole n~ 2 de l'accord 
du 22.'7.72 entre 1a CEE 
et l'Autl'iohe 
D Expir 00,,00,,00 
---~-.-.--------------D ~ V 1 ..1 ..17 
D &'pix' 00,,(,'0.. 00 
___________ __ 
R.EPUBLIQUE DE FDrLAUDEG~.____________________________________-'_______________________________________ 
J .. o" COX~r.cr.tAUTE 
SIc:::iATAIRE 
L )28/73 CEE 
p.1 
28.11~n 
L'106!15 CEE 
pc4 
26.4.75 
TI'l'RE DATES cmSER'lATIC!f3 
Aooord commercial pr~~ • 
ferentiel en'Lrs 1 ... GEE 
et Is. Finlande 
Protocole complementaire 
A l' accord entre 160 CEE 
et 1a republique de 
____________~______________Finl~~1e 
L 163/74 Accord sa forme d'echange 
D Sign 5.10.73 ~ 
D Notif 23 ..11,,73 indetermince 
D en V 1.1",74 
D Expir 00.00.00 
D Sign 29.5.75 
D en V.29.5.75 
D Erpir 00.00.00 " 
D Sign 26.6.74 
p.l de lettres rectirian~ l'anno4e D en V 26.6.74 
'1906.74 A au protocole nO 1 de I'acoord D Expir 00.00.00 " 
~,~~ •_____~~~C~EE~~e~t~\a~F~i~·~~l~an~d~e~_____________________________________ 
L 3:13/16 CEE 
p.4 
1.12.76 
L 302/18 
p.n 
28,,10.'{8 
L 257/69 CE:; 
1'.8 
1),10.69
• oee___ 5 
L 139/77 eEE 
1'.4 
7~6.71 
'L2§371'6 • CEE 
1'.8 
28~lO,,76 
L 348/74 g.;ti,h 
Pel membras CECA 
27 ,,12.. 74 + CWA 
Accord se forme d'echange D Sign 8.12.76 
de lettres modifiant l'anne:ce D en V 8.12.76 
A du protocole n /) 1 de 1 'accord D Expir 00.00.00 
" 
entr~ la CEE et, la. F'inlande 
Accord 85 fonne d.' eoha.ngo D en V 1 ..1.78 
de lettres modifiant liaccord D Rrpir 00.00.00 " 
entre Ie. CEE at 1a. repablique 

de Finla~de en vue d'a~enager 

certaines specifications 

_t.sri f:!.i :--e.a 
Accordtal"ifal"l'e CEE-nnlanie D Paraphe 3105 ..6~ 
concernant ce~ains fromages' D en V 1.1.70 
repris a. Ii:!. position, ex 04.04 D Expir 00.00.00 " 
.. du TJC 
Acccrdss forme d 11 echange D en V 00.06.11­
de 1ettres portant derogation D Expir 00.00.00 " 
a l'article 1° du protocole nO 

3 de l'accoN entre 1a CE:E; at 

la F'inlruv:)e 

Accorj ss for=e-d1ecna.nge D en V 1.1.77 
de lett;ces ffiodifiant les 

tableaux 1 et 2 annexes au D Expir 00.000 00 " 

protocol ~ n" 2 de l'aceord 
CEZ;F'i.r:..1ande 
Accord entre les Eta.ta mernbrea D Erfct 1.1.13~ou·I"1.74 

" demiore 

de 1a ,C,reA et 14. CECA d tune pal"t,' D Expir 00.00_2 limite 

at lao republique de Finlanlie '. 

, dur~e " 

cl'nutre part ­ind~t er.:l irA3­
L 139/17 
p.7 
7..6..77 . 
p.15 
~8.10.16 
Accord 
n 8 
tocole 11 8 
:,1 
,J 
;l 
;. 
J.O. C~~AUTE 
SIc;tMWlRE 
:"".' 
L 301/iz . .cm··· · Aooord oemmeroial 	 D Sign 22.7.12 dur~e 
D Notif 28.2.73 . d·';' . "1 ~ .p.l 	 pr6f~rentiel entre D en V 1.4.73 In e .. erm n~e 
31~12.72 1& CEE et 1 'Islande D Expir 'OO.OO.OO 
L 106/15 Protocole oompHmentaire 	 .D Sign ?9.5.15 
p.7 1. 1 'aocord entre la CD 	 D en V 29.5.75, ( , " 
26.4.75 et l'Islande 	 D Expir' OO.OO.OO 
. L )}S/76 'Accord 8S forme d' ~change D· Sign 8'.12.16 
' .' p.7 CD , de leUrea modifiant 1 'an: D fJI1 V 8.12,•76 ;" 
7.12.76 	 nexe A du Protocole n· 1 D Expir 00.00.00 

de 1 'accord CEE-Ielande 

L '3')0/73 Accord entre lea Etata .D Sign ,22.7.72 . 
p.2 Etate lIembraa lIembrea de la C~A et 1& 	 Den V"1.1.13, 
" 
19.12.73 r4publique d'Ialande 	 D Eqtir- ,00.00.00 
88 forme d'~change , D eI1VOO~06ii71:" ! 
de leUres portant d~rogatiol1 DExpi~OO.OO.OO 
. 
1. l'article 1 8 du Protocole 
3·de .1'acoord en'tl'e la 'CD 
etl'Islande 
Acoords8 ' tcrme d' echange 
de lettrea modifiant' le 
tabl eau. 1 annexa au Pro­
2 de 1 'accord entre 
1& CD et l'Islande 
. ' . ' . I 
Den'V '.l.l.l1 
. 

,,' 
_____________________ 
--------~--------------
\ ", 
ROYAUME DE NORVmE 
J.O. 	 CO:t.1ruN'AUTE 
SICYATAIRE 
L 111/73 	 CEE 
p.l 
27.6.73 
L 357/73 	 CEE 
p.l 
28.12.73 
L 298/76 
p.22 	 CEr; 
28.10.76 
L 139/71 
p.lO 
7.6.71 
L 303/78 
p.l 	 CEr; 
28.10.78 
HON PQBLIE 
COM/18/56 CEE 
TI'l'RE 
Aooord oommeroial 
pr~f~rentiel entre 
la CEE at 1a Norv~ge 
Aocord S8 torme d' eohange 
de 1ettres entr'e 1a eEE et 
1a Norvege portant reotifi­
oation de l'article 3 du 
protocole n e 1 de I'accord 
entre la Norvege et 1aCEE 
Aocordss forme d'eohange 
de lettres modifiant 1es 
tableaux 1 at 2 annexes au 
protooole n·2 de 1'accord 
entre 1& CEE et la Norvege 
Acoord 88 forme ~'eohange 
de lettres portant dero­
gation a I'art.l e du pro­
tocole n e 3 de l'accord 
entre la CEE et 1a Norve"e 
Aocord sa forme d' echange 
DATES 
D Sign 14.5.73 
D llotif 27 .6.73 
D en V 1.7.73 
D Erpir 00.00.00 
D Sign 21.12.73 
D en V 21.12.73 
D Expir 00.00.00 
D en V 1.1.71 
D Eq>ir 00.00.00 
D en V 00.06.77 
D Expir 00.00.00 
D en V 1.1.18 
OBSERVATIO~S 
., 
~ 
ind!?ierminee 
'" 
" 
It 
" 
de 1ettres modifiant l'aocord D Expir 00.00.00 " 
entre 1a CEE et 1a Norvege 
~ vue d' a.menager oerlaines 
specifications tarifaires 
Acoord sur 1a p~che entre entree en vigueur pour 10 ans 
ia CBE et la Horvege renouve1ab1e)des la date de O~\______________________________________________FINAL sa .signature 
L 348/14 Aocord entre les ~at8 
Etata membres :"embre~ de la C!X:A ~t 
cie 1& Cro! + ~a. C:ro~ d'une part,:' 
C!X:A :It, Ie l'Oyaume de Norv~ge 	 ~r. !-)t~r:-i~~·n 
'~"~n~u~t~r~e~~=a~r~t____~'________________________~___________ 
___________"""e...' _ .1 t 
'\ .; 
-- .. 
<18 form~ (1 ' ,foll ange 
, " 
ROTAU}V~E DE sut.:DE 
------_._---_._-------­
J .0" 	 C0:':-:·:.,':'1 IHrr::: 

SIG':'iAT!\ I HE 

1. 	 300/ 72 Aoocrd c (oriJlHn"Oial r "efere!.lt i"J D Sig'.n 22.7~72 durce indetcr­
,) tlohf 22~7.72 mi.l:~e 
l.' 'o'n V 1.1" 7:~ "_'''­
Jl.12~1L__ _ _ ~_,._.~__ __~."~ ..".. ...~~".£.))::~:L1.:.s~.9.2...Q.9. 00_._______0 
L 106/75 
p.n CEE 
26.4.75 	 ) Exp i X' ;)0.00 0 00 
L 298/76 	 .i\oooX'O. 
p.36 CF.E 	 de let"o.'e l') mod ifiloi'c\ t l '!11 " 
f8.lO. '76 
,en Pl'ot,() co),e r,, " 2 ::Ie 1. ~dcoo:r.d. 
L 139/'(7 
p~16 OFE de J aHrea po.rt2J1t J':'), 'oga" D Rit'J,l:l.r OO.OOgOO 
7.6.71 	 i;iOIl a 1 ' art.1 " d1.7, protocol~ 
ne.) d o l'a'.lcoro. e:;.ltr<l 1,<" GEli 
L 210/78 Accord as fo~ J.l .;) d' eCh3JJ.ge :r; Si r;n 6.. 8.78 
p~l d\~, :tet t "t:~ ;r<olCltj.f.ia.nt 1 ' »-ll" Jj etl V" 6 $8~7a 
lQ8.78 
L 350/73 
p. 76 
L 3o"37fd' 
po14 
de 1a CfJCA + 
CECA 
eKE 
D ;:':q)iJ.' ('10 ,00.00 
d J j l ettj,"es t" oa. ir.i.<'n '~ J. '':,(;(;(),,-':-\ .D J;;:'~ ;.; i.x' C (J "OO~OO 
" 
:28.10~78 	 ttU"h-~ 1<', CKi:.: ec l,t, Su~h> en. 
\~ :,fi, c3.tionf~ ·i·,2 r',:~ ):· :L:r~ ~_; 
NoN"-PDBLXE _ ..... ~--' -A '~;;rd~U2=- 1::1 ~ p?ci~; .. ';)D:i]-,~"S~i~f.~;:~;: ~·: ~'~~·~.~i'7?;-~r~5~~"~1~ur 
j) (CT, r ~l.;j ~Tr/ provisoire en a't­CO'l-:/75/22'7 	 CEE J) :~}~pJ T 2.l =-.~ ~ fr?) ten.da.r.!,t ra,tif'icatiu: 
4d llr'~e : 10 ans pro­
::"oor;';:b1e
"_............_ .....,..,_~----.-r.~...._...r ·..._ ........___....... ~ ...... ........-.::. .,~.,_--".,.._.., .. ·· .. __,. . .. ~. ''' ''-'-._..... .__
··t,._""_ ~ " ...,~""r"'rl.,- "'~
l....62!76 	
..; c l) rd ct~ 'Jo( , !·;.e;:~r.:~0 ~' \".::.. ;, ::':'~ 
1 ~J, r1 :2.2::'" e 1: .:.. il. SU26 £ ci EJJJ.:: 1 C 
dO;'Jc:. i r ( ,.~. : ~i..'). ":', :. , . '. :" , .~ ", ";:'. :: r-:..,(,) ...." 
nucl·5 .1i ~p con t~al~~ ~ '~ do ~ r\ 
f l," \,1: ~ i "' ,c ~ (.:~1 I~! i. . ..,,~, '1' 
..________________••M'______~___'_'a••~~"__'~'••,~".~~.~~.~~.~__, _________H____~Im'___.~.~••-..~-.-.'~'--,. 
, ' 
(;0 :: 
., 
~. " . 
CON}'EDERATION 	 SUISSE I· ; 
\ ;
.. 
J.O. 	 CO:,:;·WAUTE TITRE DATES cmSERVATIO~l:l 
SIC'St\T,uRE 
-----------------.~-----------­
L 300/72 Aocord. oommeroial pr~­ D Sign 22.1.72 ~ 
CEE DHoUf 21.12.72p.188 	 fereniiel entre 1a CEE indetermineeD en V 1.1 .. 73 
>1.12.12 et 180 Suisse D Expir 00.00.00 
L 300/72 Aocord. additionnel sur 180 D Sign 22.7.72 
l'd'te ii' te D Nottf 21.12.72 " ,p.2SI 	 va 1 1 ,pour a pr nClpau D VII 73 ,
" 	 ~'.du Lieohtenstein, de l'8ocoord D ~ir 00·00 00:n.12.12 
entre la CEE et 180 Suisse du . • • 
22.1.72 
L 106/75 	 Protooole oomplementaire A D Sign 29.5.75 
p.16 	 l'accord entre 180 CEE et 180 D D en V 29.5.75 
" 
26.4.75 " Suisse du 22.1.72 D Expir 00.00.00 
L 106/75 	 Protooole 
(' 
complementaire A D Sign 29,,5.75 
p.19 	 1'accord' additionnel SUl" 180 D en V 29.. 5.75
" • 	 " 26.4.15 	 validite~' pour 180 principaute D Erpir 00.00.00 
du Llechtenstein,de l'a.ocord 
CEF_Suisse du 22.1-12 
L 298/76 Accord 8S forme d' eohange de D en V 1.1."'7 
p.43 	 lettrea modiriant 1es t~bleaux D'Expir 00.:0.00 II 
28.10.16 	 1 et 2 annexes au protocole 
n02 de 1 'accord entre la CEE 
et la Suisse du 22.7·12 
L 139/71 Accord ss forme d I echange de D en V 00.06.71 
p.19 
.. 	
lettres portant derogation A D hpir 00.00.0 
7.6.77 	 l'art.10 du protocole nO) de 
llaccord entre 180 CEE et 1& 
Suisse du 22.1.12 
L 303/78 Accord S5 forme d' echange de D en V 1.1.78 
" 1'.25 	 lottrea Illodifiant l'accord entre D Expir OO.OO.l " 
28.10.78 	 1~ CEE at 180 Suisse du 22.1.72, 
efl vue d'amenager certaines 
.~~~U:j.~at1!2::Hi ~ <>·:1:1 tiii :"!Ul 
------------_.-~-------------------- -.,---_... 
\. ., . 
SUISSE 
J.O. 	 CO:C.WAUTE 
SIC'!iA'I'AIRE 
L 240/69 
po5 CEE 
24.9.69 
~ats me~bres 
C£X:A + C£X:A 
CECA 11/51 	 ~ata membres 
CECA + C£X:A 
L 12/19 
p.15 
18.1.79 
L 350/73 
p.l3 
\ 19.12.73 
. 
L 350/73 
p.29 
19012.13 
NON PUBLIE 
L 118/74 
p.ll 
30.4.14 
Etats memores 
CECA + CECA 
Etats memores 
C£X:A 
Etata membre. 
C£X:A 
Etats me~brea 
CEt (CATl') 
+CEE 
CEE 
(suite) 
TITRE 
Arrangement entre la CEE 
at la Suisse sur le trafio 
de perfectionnement dans 
1e seoteur textile 
Aocord de consultation entre 
1& oonfederation suisse et 
1& Haute Autorite de la CECA 
". 

DATES OBSEliIAT10:1:3 
D Sign 1.8.69 
D en V 1.9.69 
D Erpir 31.8.77 reoonduit tacite­
ment jusqu'au 
31.8·79 
D Expir 00.00.00 inHterrnir~ 
Accord relatif a l'etab1issement D Sign 28.7&56 
..de tarife direots internationaux D en V 1~6.57 
ferroviaires pour lea transp<)rts 
de charbon et d'acier en transit 
parole ter~itoire suiEse 
Protoools complementaire a l' 
acoord CECA-	 Suisse re1atif 
a 1 'etablissement de tarit's 
direots iuternationaux fer­
roviaires pour les transports 
D E:rpir 00.00.00 
D Sign 10.10.74 
D en V 11.9.78 " 
D Ez:pir 00.00.00 
de charbon et d t acier en transU 
par Ie territoire suisse 
Acoord entre 1& C£X:A et 1& 
Suisse 
Acoord additionnel sur 1a 
validite, pour 1a princi­
paute du Lieohtenstein, de 
I'accord entre les Etats 
me.mbres de 1a CECA et la 
Suisse du 22.7.72 
DSign 22.7.72 
D ~ V 1.1.14 " 
D Expir 00.00.00 
D Sign 22.7.72 
D en V 1.1.74 
" 
D Expir 00.00.00 
Accord concernant les produita D Sign 30.6.67 
horlogers entre 1& CEE ainsi 
que ses Etats 	me.mbres et 1a 
Suisse 
Accord complcmentaire a l'ac­
oord concernant les produits 
horlogers enire la CEE ainsi 
que sea Etats"membres at 1a 
11D en V 1.1.68 
D fu"pir 00.00.00 
D Sign 20.7072 
D en V 1.1.73 •D fu"pir 00.00.00 
_______________ ____ __ 
------ ___ _ _______ 
___________________________ 
~____ ~~_____ .._,~ .____----_____________________________~.__ ~.~.~__ .__ ____ .__~.~u,~~~-----·-------
()./ 
., 
\ . " 
SUISSE (suite 2) 

----------__________________~____ _____ ____________~___________________....
• . ._. r_. __________________ 
J.O. . CO~~·WAUTE TITRE DATES 
SI~,i':AIRE 
----.-.-~-----.....-.----~-- ~----~~-----------~~-.-.-.----...----....--....--.........-------------­
. " 
C 253/77 
p.l CEE 
22.10.77 
.... .... 
Modifica,t ion d.e 1 ' a o()()l'u . D en V 15.9&76 ~ 
oompl emen'iaire a IIf;..(Jcoro D Expir 00" 00. 00 irdetenninee 
concernan~. l('.s produits 
norlogers entre la CEE 
a insi que sea Etats .membrea 
-­ -­~__~e~t~l~a~S\~l~YS~S~e~-__._. _______•_______~.-------~__ .... .-..-ao----.-.. 
L 294/12 CEE 
p.l 
29.120 72 
L 142/71 
CEEp.l 
9.6.77 
L 151/77 
p.l CEE 
20.6.71 
Aocord entre In CEE at Ie 
Suisse sur l'application 
de le. reglt'.mentation rele.­
tive au ·h·a.nsit O()(JU]lll- ,' 
-!1autai re 
Accord entre 1a CEE 6t la 
Suisse sur l~extension au 
ohruop d'applioation de Ie. 
reg1ementation relat i ve au 
transi t co=u."lautai re 
Accord. as forme d I ec ha.'1.,g;e 
de lett res entre la eEl': 
e-~ le. 'Suisse portant amen­
dement al'aocord. sur l'ap­
D Sign 23.11.72 
D Notif 28.11.73 
" 
D e.n V 1.1.74 
D Expir 00.00.00 
D NoU! par C~: 
)1.1.78 
D Notif par Suisse: 
25.1.78 " 
D en V 1 ..3.. 78 
D Rxpir 00.00.00 
. D enV 21 e 6.77 
D Erpir 00.00.00 It 
plioation de 18, reglementation 
relative au transit oommunau-· 
~ail"e
.. • --- ------­_____'V'~. <:IOI""_~ . ...._._~ .... 
NON PUBLIE 
SEC(15)4081 CEE 
L 257/69 
p.3 eu (GATl') 
13.10.69 
Aooord ss fonnEl d' ecb.ange de D Sign 12.12.75 

let-tree entr e 1a eEl: et Ia D E:cpir 00.000 00 

Suisse sur les modalites de 

oooperation en matiere d' 

envi ronne::t':ent 

Accord tarifaire Suisse-CZE D Paraphe 29.6.67 

n 
concernant certains fromages D EXpir OO~OO.OO 

rei ~is a 1a position ex 04.04 

~~~~~DC~________________._____________. __.....________....___________ _ 
AM lrd de cooperation entre Is. D Sign 14e9.78 expi ration 
en iil tC::lPS 
eEl l at la Suisse dans Ie doma.ine D Ex:pir OO.. OOeOO que l~ pro­
de ta fu s ion thermonuoleaire at gra.::-.::: l' fu­
ratom( 3l.12.8(
d.e la physique des plasmas 
-- '~.. --------~.--- --------~,-.- .- .-- . -.- ... 
-----------------.----- .. -_.... ------.~......-'-----------"-"""­
ILl!J FEROE (DAHDI.ARK) 
J.O. 	 cc:':;,mAUTE 
SIG'YATAIRE 
NON PUBLIE CEE 
COM/18/229 
FINAL 
NE. territoire danoia erterieur a. 180 Co:nmuno.utti 
TIT~ 
Accord sur 1& p8che 
entre 1& CEE et 1e 
gouvernement du 
Danemark et 1 e gou­
vemement local des 
flea Feroe 
• 
D Sign 15.3.11 r~tree en vigu(l'.lr 
provisoire en nt-
D en V 15.3.71' tcndant ratific~t io:: 
D Expir 15.3.8~duree : 10 SnDpro­
rogeablc 
.. 'I 
· II 
.1 
.'1 
· i 
I 
..·1 
, I 
'I 
· I j 
I 

I 

I 

DAT&'3 
. I 
.~ 
, 
• 
----'-.-----..-'---------::---------------~-
~ . 
! 
:wLQARIE 
.~ .' 
J.O. CO~C·:t~AUTE TI'l'RE 
SI~ATAlRE 
Aooord sur 1e commerce des 
produits textiles en ooura 
de n&gooiaUons 
" 
-. 
• 
-----------------,........-.".....,-,..,._._-..,..,...--...,,,,.,.,,,.,..,._.........-~...........~-.---,-.--.,-- .. 

\' ., 
HONORIE 
CO:·:·~lAUTE TITRE DATES 

SImiATAIRE 

Aooord sur le oOlll1lleroe des i • ' ..' 
. ! 
produita textiles signe 1e 
30.11.78 
, ,
'. 
• 

• 

--.-------'-----.----......--.,..- ..-.----.." ••• --____• ______ v .... ___.. ~ __ _ 
POLOGNE 
3 .. 0.. 	 C0:C·~~AtJTF. 
SH;!iA!'URE 
Pl',(,\~ 
25,,1.19 
" 
.. 
--------------~..------------..--.--.-.-.--~..~--~,~---.-.~------------
REPUBLIQUE SOCIALISTE DE HOUVANIE 
J.O. 	 CO:':·WAU'I'E 'l'I'l'RE DATES OBSER7ATIO:13 

SIc;:iATAlRE 

NON' PUBLIE eEE Accord CEE-Rou:x.a.nie sur 1e D Effet 1.1.78 -7- fin 1982 
COM/18/632 oommerce des produi~s ~ext11es D Expir 31.12.82 (pas encore 
FINAL 	 public Ie 
19.4.79) 
., 
~ . 
, . 
.. ' 
, , 
; , 
• 	 f' 
i 
I 
! 
